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5,580 918 394 2,862 328 936 492 289 817 570 787 49
6,230 1,106 281 3,372 401 1,290 469 335 876 636 774 57
6,561 1,220 265 4,177 542 1,653 745 497 740 374 764 31
11,174 2,511 614 7,361 1,007 2,409 1,460 557 1,927 290 1,049 24
15,350 3,546 846 8,655 867 2,936 1,570 768 2,515 320 3,445 27
15,297 3,760 944 7,592 862 2,969 1,484 777 2,111 263 3,305 21
15,920 3,601 956 8,326 933 3,202 1,710 882 2,263 216 3,372 25
17,223 4,407 953 8,923 1,113 3,646 1,946 875 2,112 199 3,338 30
16,858 4,185 708 9,081 1,080 3,930 1,798 884 2,218 211 3,186 45
15,280 4,243 217 8,163 930 3,796 1,364 706 2,050 212 3,085 23
15,160 4,190 279 8,048 975 4,276 1,241 632 1,751 217 3,148 22
15,280 4,381 250 7,876 902 4,264 1,251 602 1,489 215 3,034 28
15,229 3,887 233 8,000 941 4,388 1,243 621 1,490 223 3,181 33
15,189 4,217 229 8,114 958 4,394 1,244 652 1,489 224 3,230 29
15,343 4,374 214 8,071 1,018 4,376 1,237 582 1,414 214 3,161 23























םקשמה דעומ רצק ץועיי
םוקיש
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